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Glossari de termes parlamentaris
♦ Comissió
Per agilitar la tasca que es du a terme al Parlament es constitueixen
grups de treball especialitzats entre els diputats. La composició de
cada comissió es fa en proporció al nombre de diputats i diputades
de cada grup parlamentari.
♦ Compareixença
Les comissions poden requerir la presència dels membres del
Consell Executiu i de les autoritats i els funcionaris públics com-
petents per raó de la matèria que es debat, així com sol·licitar la
presència d’altres persones amb la mateixa finalitat.
♦ Control de terminis
El Reglament del Parlament fixa els terminis de la tramitació de
les iniciatives parlamentàries i estableix mesures per als casos
d’incompliment. La Direcció General de Relacions amb el Parla-
ment vetlla perquè els diferents departaments hi donin resposta o
realitzin l’actuació dins del temps assenyalat per a cada supòsit.
♦ Diputació permanent
La seva funció primordial és garantir la continuïtat de la Cambra
quan aquesta no es reuneix per vacances parlamentàries, per-
què ha expirat la legislatura o quan s’ha dissolt el Parlament i
fins a la constitució de la nova Cambra. La Diputació Permanent
està integrada per 23 diputats en proporció a la força numèrica
de cada grup parlamentari.
♦ Grup Parlamentari
Integrat per un mínim de cinc diputats d’un mateix partit o coali-
ció, a excepció del Grup Mixt. Actualment, els grups que formen
part de la Cambra són: Convergència i Unió, Socialistes-Ciuta-
dans Pel  Canvi ,  Grup Popular,  Esquerra Republ icana de
Catalunya i Iniciativa per Catalunya-Verds.
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♦ Interpel·lació
Instrument de control sobre els motius i propòsits de l’actuació
del Govern en qüestions de política general. Es diferencia de la
pregunta oral perquè el tema que tracta és més ampli i perquè es
disposa de més temps per a la seva substanciació davant el Ple. A
més, la interpel.lació pot acabar amb la presentació d’una moció.
♦ Junta de portaveus
És constituïda pels portaveus de cada grup parlamentari. També
hi pot prendre part un representant del Govern: actualment en re-
presentació del conseller de Governació i Relacions Institucionals
hi assisteix el director general de Relacions amb el Parlament. El
president del Parlament presideix les seves sessions. La Junta de
Portaveus intervé decisivament a formar l’ordre del dia del Ple.
♦ Mesa
Òrgan rector col·legiat del Parlament que es compon del presi-
dent, de dos vicepresidents i quatre secretaris. S’encarrega, en-
tre d’altres funcions, de l’admissibilitat o inadmissibilitat a tràmit
dels documents d’índole parlamentària.
♦ Moció
Posteriorment a la substanciació d’una interpel·lació, el diputat
o grup parlamentari que la va formular pot presentar una moció,
sobre la qual la Cambra s’haurà de pronunciar a la sessió plenà-
ria següent. És una funció d’impuls a l’acció del Govern, ja que
l’insta a actuar en un determinat sentit sobre el qual haurà de
donar compte al Parlament.
♦ Oficial Major
És el cap superior de tot el personal i de tots els serveis del
Parlament i compleix les funcions tècniques de sosteniment i d’as-
sessorament als òrgans rectors d’aquest, assistit dels lletrats del
Parlament adscrits a l’Oficialia Major. Assessora la Mesa, redac-
ta l’acta de les sessions i atén, sota la direcció del president,
l’execució dels acords.
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♦ Ordre del dia
Relació ordenada de temes que ha de tractar el Parlament. L’or-
dre del dia del Ple l’estableix el president del Parlament d’acord
amb la Junta de Portaveus. L’ordre del dia de les comissions és
fixat per les meses de les comissions, d’acord amb el president i
la Mesa del Parlament.
♦ Ple
És l’òrgan suprem de la Cambra. Debat, de forma definitiva i en
última instància, les qüestions que són competència del Parla-
ment de Catalunya. El convoca el president a iniciativa pròpia o
a sol·licitud, almenys, de tres grups parlamentaris o d’una cin-
quena part dels diputats. Actualment, en formen part 135 dipu-
tats i diputades.
♦ Preguntes
Instrument de control mitjançant el qual els grups parlamentaris
poden sol·licitar informació al Consell Executiu sobre un tema
concret. Poden ser preguntes escrites o orals. Les orals poden
ser contestades en el Ple o en Comissió. El termini per respon-
dre les escrites és de 15 dies a partir de la seva publicació en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. En les sessions ordi-
nàries del Ple (habitualment els dimecres) es dedica una hora a
les preguntes orals. Els primers 30 minuts són preguntes dirigi-
des al president de la Generalitat i la mitja hora següent a la
resta de membres de l’Executiu.
♦ Proposició de llei
L’exercici de la iniciativa legislativa parlamentària es concreta
pròpiament en les proposicions de llei. La pot presentar un dipu-
tat amb la signatura de quatre membres més de la Cambra o un
grup parlamentari amb la sola firma del seu portaveu. Quan és el
Consell Executiu qui exerceix aquesta iniciativa es tracta d’un
projecte de llei. La Comissió a qui correspon per la matèria pre-
para el text abans de ser votat en el Ple.
♦ Proposició no de llei
Iniciativa que té per objecte obtenir una resolució del Parlament.
Sobre els textos de les proposicions no de llei formulades, els
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grups parlamentaris poden presentar esmenes. En un debat pos-
terior es sotmetran a votació. El resultat serà un manament adre-
çat a l’Executiu, o el manifest d’una opinió, d’una voluntat o del
suport a algú. Tot i que el Reglament ho preveu, és excepcional
que es tractin al Ple.
♦ Resolució
La majoria de les resolucions sorgides de proposicions no de llei
s’adrecen al Govern i l’impulsen a dur a terme una determinada
actuació. Si no s’especifica en el text, el termini de temps que
disposa l’Executiu per donar compte del seu compliment és de
quatre mesos.
♦ Sessió
Temps de treball parlamentari destinat a acomplir un ordre del
dia. Pot ser ordinària o extraordinària. Hi ha dos períodes de ses-
sions: de setembre a desembre i de febrer a juny. Normalment,
els dilluns no hi ha sessió parlamentària.
♦ Sessió informativa
Els consellers compareixen davant una comissió per a una ses-
sió informativa a petició pròpia o quan ho sol·licita la comissió.
En una sessió informativa també hi poden assistir i intervenir
autoritats i funcionaris dels departaments. Així mateix, les co-
missions poden sol·licitar la compareixença d’altres persones
enteses en una matèria determinada.
♦ Sol·licitud d’informació
Els diputats tenen dret a obtenir informació de l’Administració de
la Generalitat en un termini màxim de trenta dies. No és una fun-
ció de control en sentit estricte, però sí un instrument per a exer-
cir-la.
♦ Vacances parlamentàries
Gener, juliol i agost són els mesos de vacances parlamentàries.
En aquest període no es computen els terminis parlamentaris
per la tramitació d’iniciatives, llevat que l’afer en qüestió s’hagi
inclòs a l’ordre del dia d‘una sessió extraordinària.
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